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iス ウ ィ フ トの プ ラ イ ド観(V)
一 「ガ リバ ー旅 行記 」 を中心 に 一
渡 辺 孔 二
この小論 で,ス ウ ィフ トがプ ライ ドとい うものをいかに攻撃 してい るか
を 「ガ リバ ー旅行記」 を中心に論 じてみたい。特 に,「 ガ リバ ー旅行記」
におい て,入 間全体の プ ライ ド及 び個人 のプ ライ ドを どの ように攻撃 して
い るか,夂,そ の攻 撃 はいかな る願 いからな された もの とみな され るか,
考 えてみたい 。
X X X X X
スゥィフ トの生 きた17世紀後半 から18世紀前半 にかけてのプ ライ ドへの
攻撃 は,人 間一般の プ ライ ドに着 目 してなされ る傾 向にあ った。殊 に,諷
刺家達 の関心 はそ うであ った といえ る。A.O.Lovejoyも次 のよ うに指
摘 してい る。
ButthepridetowhichsuchatypicalwriterasPope,inthe
EssayonMan,mostfrequentlyrefersisnotprimarilythepride
oftheindividualhumancreaturecomparinghimselfwithothers
ofhisspecies,butthegenericprideofmanassuch,o
スウ ィフ トに よるプ ライ ドへの攻撃 も,こ うした同時 代の諷刺家 と同 じ
傾 向 を有 してお り,同 時 代的であ るこ とは,例 えば,彼 の書 いた詩 に もよ
くあ らわれてい る。中 で もTheBeasts(】oπ幽∬勿πtothePriest(1732)
やOnPoetry:ARapsody(1733)の中の語 句に よ くその傾向が うかが
える。
ところで,英 文学 にお け る18世紀前半の プ ライ ドへ の言及 は,主 に,
ScriblerusClubの会員 を中心に してな されたのであ るが,②Alexander
PopeのAnEssayonMan(1733-34)にお け るプ ライ ドへの言及 に代
表 され るように,彼 らは プライ ドを攻撃 する際,当 時人 々に よ く知られて
いたChainofBeingの考 えを用い てい るが,ス ウィフ トも叉,そ の老
2えを利用 しているこ とは,上 述 した詩に もよ くあ らわれてい る。 しか し,
最 もその考 えを うま く利用 して,人 間の ブライ ドを攻撃 したのは,彼 の作
品 の中では,1726年出版のGulliver'sTravelsであ る。
スゥ ィフ トはGulliver'sTravels}こおい て,通 常,プ ライ ドとい うも
の を生 じさす人 間の肉体や精神,又,人 間の作 り出 す文明 とい う ものへ の
攻 撃 を 通 して,側 面か ら人間の プラ イ ドを攻撃 す るために,Chainof
Beingにおけ る人間の位置 の不安定な,均 合いの と りに くい状態 を利用
してい る。 そのこ とは,Gulliver'sTravelsの登 場 者 を み て も よく
わか る。第一部の リリパ ッ ト人 とガ リバ ー,第 二部 の プロブデ ィンナグ人
とガ リバ ーの対比 は,身 体の大小 とい った肉体的方面 でChainofBeing
の考 えが用い られ,第 四部では,人 間のreasonとbrutalityとい った
精神的 方面 でChainofBeingの考 えが用 いられてい る。ScaleofBeing
か らすれば 当然人 間 より下に位 す ると考 えられ る馬 に,purereasonを
与 えて,フ ウイヌム とい う動物 を作 り,更 に,人 間か らreasonを 奪 い
去 り,brutalityのみを持たせた時出来上 るようなヤ フー とい う動 物 を作
り,フ ウィヌム ・ガ リバ ー ・ヤ7一 の相互 関係 から,人 間 とい う均合 いの
とりに くい存在物 を浮彫 に してい る。(第 三部 に登場 する人物 に もそ う し
た配慮 がは らわ れて いる。)
スゥィフ トは,Gulliver'STravelsにおいて,ガ リバ ーとい う主人公
と或 る距離 を保 ちつ つ,時 には,仮 面 をぬ ぐい去 る様 子 を呈 しなが ら,上
述 した登場者 を諸々の場所 に配置 し,人 間の肉体,知 性,或 は道徳,政 治,
科 学 とい った ものを,topica1なものに言 及 しなが ら述べ,ス ウィフ ト独
自の顕 微鏡 の ような眼や皮 肉な眼 で とらえた人 間像 を,表 面的 には,否 定
の形 を通 して提示 し,人 間の 肉体 の醜 さ,人 間 の理性の墮落,そ れに伴 う
文明 の悪 とい った ものを克明に描写す ることに よって,人 間の抱 く人間 に
対 する プラ イ ドの生 じる余 地がない までに,人 間の悪 を語 りつ くしてい る
感 があ るが,中 で も,人 間の肉体への描写 は烈 しい もの といわねばな らな
いo
なぜ,烈 しいか。 それは,人 間 に とって,い かに改 め ようと して も,・人
間の肉体 を変 えるこ とが出来 ない とい った宿命的 な理 由の ためであ る。第
二部 の プロブデ ィンナグ国の女姓の姿や排泄物,乞 食 の群や体臭 などへの
描写,更 に は,第 四部 のフゥイヌム国 のヤフーの姿への描写に よって,人
3問 が 人 間 の 肉 体 に 対 して 抱 く誇 り は,残 酷 な ま で に 打 ち くだ か れ て い る。
醜 さ の か た ま り の よ うな ヤ フ ー で さ え,平 均 的 な 人 間 で あ る ガ リバ ー を 見
て そ の 姿 に ギ ョ ッ と な っ て い る 。
Uponthewhole,Ineverbeheldiエ1allmytravelssodisagreeable
ananimal,oroneagainstwhichInaturallyconceivedsostrong
anantipathy.So,thatthinkingIhadseenenough,fullofcontempt
andaversion,Igotupandpursuedthebeatenroad,hopingit
mightdirectmetothecabbinofsomeIndian,Ihadnotgone
far,whenlmetoneofthesecreaturesfullinmyway,and
comingupdirectlytome.Theuglymonster,whenhesawme,
distortedseveralwayseveryfeatureofhisvisage,andstared;
asatanobjecthehadneverseenbefore;… … ・ ③
こ の よ う に,ヤ フ ー に ま で,同 類 と み な さ れ る,い や ヤ フ ー 以 上 に 醜 い
と み な さ れ る 人 間 は,す で に,第 二 部 に お い て,ガ リバ ー が 英 国 及 び 英 国
人 に つ い て 述 べ 終 っ た 際,良 識 あ る プ ロ ブ デ ィ ン ナ グ の 陛 下 に よ っ て,人
間 は 害 虫 同 然 だ と 結 論 さ れ,人 間 の 存 在 自体 さ え 価 値 な い も の と さ れ て い
た の で あ る 。
But,bywhatIhavegatheredfromyourownrelation,
andtheanswersIhavewithmuchpainswringedandextorted
fromyou;lcannotbutconcludethebulkofyournatives,t°be
themcstperniciousraceoflittleodiousverminthatnature
eversufferedtocrawluponthesurfaceoftheearth.
勿 論,こ う し た 人 間 の 肉 体 へ の 描 写 や 人 間 を 害 虫 同 然 と み る と い っ た 描
写,更 に は,フ ウ イ ヌ ム の 主 人 が ガ リバ ー に 語 り か け る よ う に,⑤reason
の 墮 落 をbrutalityよ り も お そ ろ しい も の で あ る と い っ た 風 に 述 べ て い
る こ と は,ス ウ ィ フ トが よ く用 い る 極 端 な 表 現 に よ っ て,人 間 と い う も の
が 抱 い て い る 人 間 へ の 思 い 上 り を 封 じ,現 実 の 個 人 の 行 動 力 に か か わ り あ
い の あ る プ ラ イ ドに,側 面 か ら 攻 撃 の 矢 を 向 け て い る わ け で あ る が,人 間
に は 自 分 を含 む 人 間 を よ く思 お う と す る プ ラ イ ドが あ り,諷 刺 と い う も の
が 読 み 手 の 良 心 に な ん の 曲 折 も な く作 者 の 願 い 通 り,響 く と は 限 ら な い 。
そ こ に 諷 刺 と い う も の の 一 つ の しか も 最 も大 き な む つ か し さ が あ る 。 ⑥
時 に は 作 者 の 願 い と は 大 き く異 な り,読 み 手 に 反 感 の み を 抱 か せ,自 分 の
4問 題 と して 考 え さ せ な い こ と もあ り得 る わ け で あ る が,そ の こ と を ス ゥ ィ
フ トはGulliver'sTravels執筆 前 か ら よ く知 っ て い た 筈 で あ る 。1704年
出 版 のTheBattleofthe:,,一 のThePrefaceoftheAuthorの 中
で,彼 は 次 の よ う に 述 べ て い る 。SatyrisasortofGlass,wherein
Beholdersdogenerallydiscovereverybody'sFacebuttheir
Own.........
しか し結 果 的 に は,例 え ば,Gulliver'sTravelsの肉 体 へ の 描 写 は,読
み 手 の プ ラ イ ドを 大 い に 傷 つ け た き ら い の あ る こ と は,W.M.Thackeray
の こ と ば を み て もわ か る こ と で あ る 。 ⑧
だ が,見 方 を か え れ ば そ れ が 又,ス ウ ィ フ トの 狙 い で あ っ た と も い え る 。
ス ゥ ィ フ トはPopeに 次 の よ うに 書 き 送 っ て い る 。
Ihaveemployedmytime(besideditching)infinishing,
correcting,amending,andtranscribingmytravels,infour
partscomplete,newlyaugmented,andintendedforthepress
whentheworldshalldeservethem,orratherwhenaprinter
shallbefoundbraveenoughtoventurehisears.Ilikethe
schemeofourmeetingafterdistressesanddispersions,butthe
chiefendIproposetomyselfina11皿ylabours,istovexthe
worldratherthandivertit;・・・・…,o
こ の 書 簡 か ら も わ か る よ うにGulliver'sTravelsは読 み 手 を 楽 し ま せ
る よ りは む しろ 怒 ら せ る た め に 書 か れ た の で あ る 。 こ と ば を か え て い え ば,
読 み 手 の プ ラ イ ドを 傷 つ け る た め に 書 か れ た の で あ る 。 ス ウ ィ ア トの 願 い
は,読 み 手 が 笑 っ た あ と で 怒 り,怒 っ た あ と で 現 実 の 人 間 の 姿 に 眼 を 向 け,
読 み 手 自 ら の 生 ぎ 方 を 謙 虚 に 考 え る こ と に あ っ た と い え る 。
Gulliver'sTravelsにお い て,ス ウ ィ フ トは 人 間 のdignityと い う も
の は,人 間 へ の 謙 虚 な 認 識 か ら 考 え ら れ ね ば な ら な い と い う こ と を,人 間
嫌 い,人 間 否 定 と い う 逆 説 を 用 い て 述 べ て い る と も い え る 。 ス ウ ィ フ トが
ガ リバ ー に 語 ら せ て い る 次 の こ と ば は,Gulliver'sTravelsの一 つ の 大 き
な 狙 い で あ る 人 間 の プ ラ イ ドを 弱 め よ う と す る 態 度 を ガ リバ ー 流 に 置 き か
え た もの と い え る 。
Myreconcilementto・theYahoo-kindingeneralmightnotbe
sodifficult,iftheywouldbecontentwiththosevicesand
5folliesonlywhichnaturehathentitledthemto.・・・・…but,
when工berioldalumpofdeformity,anddiseasesbothinbody
andmind,smittenwithpride,itimmediatelybreaksallthe
measuresofmypatienceneithershallIbeeverableto
comprehendhowsuchananimalandsuchavicecouldtally
together.、therefore,Ihereintreatthosewhohave
anytinctureofthisabsurdvice,thattheywillnotpresumeto
appearinmysight:
と こ ろ で,こ の よ う に 述 べ る ガ リ/i.一の プ ラ イ ドは 滑 稽 な も の とい わ ね ば
な ら な い 。
ガ リバ ー は リ リパ ッ ト国 に お い て は 温 和 な批 判 精 神 の 乏 しい,教 養 の あ る
人 で あ っ た が,プ ロ ブ デ ィ ン ナ グ,ラ ピ ュ タ,バ ル ニ バ ー ビ,ラ グ ナ グ,
な ど へ の 旅 の 後,フ ウ イ ヌ ム の 国 へ 渡 り,フ ウ イ ヌ ム の 人 間 に は 到 底 望 め
そ う も な い 理 性 の す ば ら し さ に 感 化 さ れ,自 分 が ま る で フ ウ イ ヌ ム の よ う
な 理 性 を 持 ち 得 た と 錯 覚 す る人 とな っい る 。 そ し て.,そ う し た 錯 覚 の 上 に
築 か れ た プ ラ イ ドか ら,人 間 を 軽 蔑 し人 間 の プ ラ イ ドを 烈 し く攻 撃 して い
る が,「 ガ リバ ー 書 簡 」 に み ら れ る よ うに,人 間 が そ の 非 を 改 め な い と い
っ て 絶 望 し,馬 の 嘶 き を 生 き 甲 斐 と す る よ う な 人 間 嫌 い に な り,人 間 自 体
を も 否 定 す る ほ ど の プ ラ イ ドを もつ に 至 っ て い る 。 要 す る に ガ リバ ー の プ
ラ ィ.ドは 自 分 と フ ウ イ ヌ ム と を 同 一 視 す る と こ ろ か ら 出 て い る が,ガ リバ
ー は 決 し て.フウ イ ヌ ム に は な れ な い 普 通 の 人 間 で あ る 。 人 間 はpure
reasonの み で 生 き る こ と は 出 来 な い よ うに,ガ リバ ー は フ ウ イ ヌ ム の 如
く,理 性 万 能 で は 生 き る こ と は 出 来 な い に も か か わ ら ず,理 性 万 能 で 生 き
よ う と して 過 度 の 緊 張 を あ らわ し,つ い に 人 間 嫌 い に な っ て い る点;ガ リ
バ ー も プ ラ イ ドに 毒 さ れ た 人 と い え る。TheBattleの 蜘 蛛 が 巣 や 毒 液 を
誇 り,蜜 蜂 に 対 し て 傲 慢 さ を あ ら わ して い る よ う に,又,ATale、ofaTub
のPeterが 自 ら を`GodAlmighty',`MonarchoftheUniverse'と
呼 ん で い る と 同 じ よ う に,ガ リバ ー も又,プ ラ イ ドに 毒 さ れ て,自 分 が 人
間 嫌 い で あ る こ と を 誇 ら しげ に 述 べ て い る 。
Theunitedpraiseofthewholerace,wouldbeoflessconse-
quencetome,thantheneighingofthosetwodegenerateHou-
yhnhnmsIkeepinmystable;because,fromthese,degenerate
sastheyare,Istillimproveinsomevirtues,withoutanymix-
tureofvice.
これか ら もわか るよ うに;ガ リバ ーはプ ライ ドの喜 劇の主人公 を演 じてい
る。
ところでGulliver'STravelsの主人公 ガ リバーを自由自在に操 ってい る
当の スウ ィフ ト自身の プラ イ ドはど うであ ったの か。彼の生涯の諸 々の事
件 を想い,彼 につい ていろい ろの人 々の述べ てい ることば を考 え合 せ ると,
⑫ ス ゥィフ トの プ ライ ドも叉相 当の ものであ ったといわねばな らない。 彼
は,確 かに,正 に,aproudmanで あ ったの であるが・aproudman
であ るスウ ィフ トが,ガ リバ ーとは違 った性質のあ る願い を,彼 のプ ライ
ドへの攻 撃の底に秘め てい ることを見逃 してはな るまい。 ことば をかえて
いえば,aproudmanで あ るスウ ィフ トが,尚 且,プ ライ ドを攻撃 す る,
その密 度の濃 さを知 ることこそ,彼 を知 る一つの手がか りを与 えて くれ る
のではあ るまいか。 プライ ドの善 も悪 も知 りつ くしてい るような当の ス ゥ
ィブ トの プライ ド攻 撃故に,ス ウ ィフ トの プライ ド攻撃 は意味 があ る。 ス
ウィフ ト自身の ブライ ドに関 しては,ここでは,唯,SamuelHoltMonk
のこ とば を挙げ るに とどめてお く。
Swifthimself,inhispersonalconduct,displayedanarrogant
pride.Buthewasneverguiltyofthe.angelic,dehumanizing
prideofGulliver,・・・・・・…
確 かに,ス ウィフ トは神 をあ ざむかない まで も,彼 のこ とばを借 りれば,
`unvanquish'dpride'⑭を人一倍 もってい たのであ るが,そ れだか らと
い って,ス ウ ィフ トが プライ ドを攻撃 す る根 拠が スウ ィフ ト自らの プライ
ドによ ると断言 す るこ とも出来 ない。 スウ ィフ トのプ ライ ド攻撃 に もあ る
願 いがあ り,そ の願い とは結局,人 は現実 をいかに生 きねばな らないかと
い った問題 を読み手に考え させ るこ とではなか ったか。 ス ウィフ トの人 間
観 ・理性 観 とい った基本的問題 と彼 の プライ ド観 をつ きあわせてみ るとき,
そのことは よ りは っき りして来 る。
彼 の人間 観 を最 も簡潔に表現 してい るもの と しては,Popeへ の書簡の
語句 を引用す るのが,や は り,最 も適 切であろ う。
Ihavegotmaterialstowardatreatise,provingthefalsity
ofthatdefinitionanimalrationale,andtoshowitshouldbe
7onlyrationiscapaa.
こ れ はGulliver'sTravels執筆 に 関 して,Popeに 書 き 送 っ た 書 簡 の
一 節 で あ る が,こ の 例 か ら もわ か る よ う に,ス ウ ィ フ トは 人 間 を 「理 性 的
動 物 」 と し て で は な く 「理 性 的 に な り得 る動 物 」 と み て い るの で あ る が,
こ の 「な り 得 る」 と い う見 方 は,人 間 に 対 す る謙 虚 な,し か も願 い の こ も
っ た 積 極 的 見 方 と 考 え ら れ る 。 な ぜ,「 な り得 る」 と 考 え た の か,そ の こ
と を 知 る た め に は,少 な く と も人 間 へ の 見 方 の 上 に,人 間 の 理 性 へ の 見 方
を か ぶ せ て み な け れ ば な ら な い 。 理 性 に 対 す る ス ウ ィ フ トの 見 方 は 次 の 語
句 に 要 約 さ れ て い る。 『
Reasonitselfistrueandjust,butthereasonofeverypart-
icularmanisweakandwavering,perpetuallyswayedand
turnedbyhisinterests,hispassions,andhisvices.
こ の よ う に 人 間 と い う もの,人 間 の 理 性 と い う も の を 認 識 し て い る ス ウ
ィ フ ト は,人 間 の 不 完 全 さ を 認 識 して い た とい え る の で あ り,人 間 の
originalsinを忘 れ た 思 い 上 っ た 考 え,行 動 を 非 難 し た の は,彼 の 異 常
だ と い わ れ た りす る 性 格 や 当 時 の 状 況 に お け る彼 の 属 す る陣 営 の 利 害 関 係
と い う も の を 別 に し て も,う な づ け る こ と で あ る。 、人 間 の プ ラ イ ドへ の 願
い も叉,そ う し た 人 間 の 不 完 全 さ へ の 認 識 を 求 め る こ と に あ っ た と い え る。
Athoroughpracticeofthisdutyofsubjectingourselvesto
thewantsandinfirmitiesofeachother,wouldutterlyexting-
uishinustheviceofpride.For,ifGodhaspleasedtointrust
mewithatalent,notformyownsake,butfortheserviceof
othePs,andatthesametimehathleftmefullofwantsand
necessities,whichothersmustsupply;Icanthenhavenocause
tosetanyextraordinaryvalueuponmyself,ortodespisemy
brother,becausehebathnotthesametalents.whichwerelent
tome.
Hisbeingmayprobablybeasusefultothepublick,asmine;
andtherefore,bytherulesofrightreason,Iaminnosort
preferabletohim.
勿 論,ス ウ ィ フ トは 決 して 人 間 個 人 の プ ラ イ ドが 完 全 に な く な る こ と を
確 信 し た わ け で は な い 。 ス ウ ィ フ トの 願 い は,個 人 が 人 間 と い う理 性 と 獣
8性 を 兼 ね 備 え た,不 可 解 な 存 在 物 で あ り,し か もlifeと い う限 ら れ た,
い つ か は き っ と な くな る 哀 しい 宿 命 を も っ た も の で あ る こ と を 認 め,そ う
し た 認 識 か ら生 れ る 力 強 さ を も っ て,現 実 を 如 何 に 生 くべ き が 現 実 を 生 き
る 場 合,自 ら を ど う 処 す べ き か を 考 え る こ と に あ っ た の で あ る 。
通 常,人 間 は 生 き て い る と き死 ぬ 運 命 と い う も の を 忘 却 し勝 ち で あ る 。
或 は 長 生 き し た い,死 に た く な い と も考 え る。 し か し,往 々 に し て 死 の あ
る こ と を 認 め,生 き る こ と に 全 力 を 尽 す 態 度 を 忘 れ 勝 ち で あ る。 そ れ は ス
ウ ィ フ トの こ と ば を 借 り れ ば,こ の 世 で`beingwelldeceived'⑱さ れ
て い る た め で あ る 。 しか も う ま く騙 さ れ た ま ・長 生 き した と き で さ え,
Gulliver'sTravelsの中 の ラ グ ナ グ の 不 死 の 人,ス ト ラ ル ドブ ラ グ の よ う
に 頑 固 に な り,自 惚 が 強 く な り,貪 欲 に な る 傾 向 の あ る こ と を,ス ウ ィ フ
トは ス トラ ル ドブ ラ グ に な り た が る 人 々 に 暗 示 さ せ て い る 。
Whentheycametofourscoreyears ,whichisreckonedthe
extremityoflivinginthiscountry,theyhadnotonlyallthe
folliesandinfirmitiesofotheroldmen,butmanymorewhich
arosefromthe,dreadfulprospectofneverdying.Theywere
notonlyopinionative,peevish,covetous,morose,vain,talkat-
ive;butuncapableoffriendship,anddeadtoallnaturalaffe-
ction,whichneverdescendedbelowtheirgrand-children.
Envyandimpotentdesires,aretheirprevailingpassions,
ス ウ ィ フ トは 死 へ の 認 識 か ら 生 き る態 度 を 問 題 に し,生 き る と い う積 極 的
態 度 に は,自 分 を 必 要 以 上 に よ く思 っ た り,思 わ れ た り した い プ ラ イ ドや
他 入 を 必 要 以 上 に 軽 蔑 し よ う ど す る プ ラ イ ドは 害 多 い も の で あ り,そ う し
た プ ラ イ ドは 死 と い う神 の 人 間 に 与 え たsinを 無 視 す る もの と して,攻
撃 した と考 え ら れ る。
夂,プ ラ イ ドと い う も の を 生 じ さ す もの と して,富,地 位,学 識,権 力
と い っ た も の が あ る が,ス ウ ィ フ ト は そ う し た つ か の 間 の 豊 か さ は 神 の
trustに過 ぎ な い と い う信 念 を も っ て い る 。
greatrichesarenoblessingsinthemselves:・・・・・….,
powerisnoblessinginitself,・・・ ・…,evengreatwisdomis,…
・・・…,notablessinginitself・・・・・・… .
そ れ ら は 単 に 神 のtrust.に 過 ぎ ず,そ れ ら を 如 何 に ・現実 に 役 立 て る か,
9その点 にス ウ ィフトは着 目 し,⑳ そこか らプラィhを 攻 撃 したこ とも考え
られ るが,人 間は往 々に して,自 らのつかの間の豊 か さを誇 り,そ の悪 い
結果 が現実 に あ らわ れ る傾向のあ るこ とは,ス ウィフトが,例 えば,プ ラ
イ ドと戦争 とい うものを結びつけてい ることから もうなづけ る。⑳
死へ の認 識,更 に は豊 か さを神のtrustと み るス ウィフ トが人間の行
動 力の源 を何 に求め たかは次の ことばに要約 されてい る。
Itisallowed,thatthecauseofmostactions,goodorbad,
mayberesolvedintotheloveofourselves:buttheself-love
ofsomemen,inclinesthemtopleaseothers;andtheself-love
ofothers,iswhollyemployedinpleasingthemselves.This
makesthegreatdistinctionbetweenvirtueandvice.Religion
isthebestmotiveofallactions,yetreligionisallowedtobe
thehighestinstanceofself-love.
ス ゥィフ トとい う人は,確 か に,良 い意味で も又,悪 い意味で も人一倍
プ ライ ドを有 してい た人 で あ って,そ の スウ ィフ トが人間の プライ ドを攻
撃 す る姿 は,悪 意に満ちた解釈 をすれば,ガ リバ ーが人間の プ ライ ドを攻
撃 している ように,滑 稽な姿 と も考 えられ るが,又,見 方 をか えれば,人
一倍 プ ライ ドを有 していた ス ウィフ トが プライ ドを攻 撃す る,そ の願い故
に意味 があ るともい える。静 け さを最 も退屈な もの⑳ とす る烈 しい気性で
生 涯を送 り,し か も墓場 へ行 くまで怒 り:を和 らげ るこ との出来なか った ⑳
スゥ ィフ トであ るが,そ の ス ウィフ トの 中に,彼 の一面の あらわれ と して,
神 への信仰 を生 きる信念 と して,人 間の不完全 さを認め,現 実 を誠実に,
しか も謙虚 に生 きることを願 いなが ら,プ ラノ ドを攻撃 している態度のあ
ること も認 めなければな るまい。
X X X X X
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